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LA HERPETOLOGÍA COMO PASIÓN
Marina inició su carrera científica en la
Universidad de Paris VII donde realizó su tesis doc-
toral en el estudio de la ecofisiología de los sistemas
óseos de las víboras, bajo la dirección de Jacques
Castanet, dentro del equipo "Formaciones
Esqueléticas" dirigido por Armand de Ricqlès. El
desarrollo se su tesis le permitió integrar las dos
pasiones a las que dedicaría su vida profesional: la
herpetología y la investigación experimental. Su
llegada al Museo Nacional de Ciencias Naturales
como investigadora postdoctoral en el equipo de
Pere Alberch definió su futuro, ya que desde ese
momento su actividad se desarrolló íntegramente
en el Museo. Marina se entusiasmó con el estudio
de las salamandras y se integró de pleno en un
equipo multidisciplinar capaz de abordar el estudio
del origen de las novedades evolutivas sin someter-
se al encapsulamiento neodarwinista.
Durante su periodo postdoctoral continuó
publicando excelentes trabajos sobre esqueletocro-
nología, mientras seguía con la ejecución de estu-
dios evolutivos utilizando marcadores moleculares
que se publicaron en revistas de gran prestigio
(Journal of Evolutionary Biology …). Su capacidad
investigadora le permitió seguir desarrollando su
actividad en el Museo con becas y contratos asociados a proyectos y tras el fallecimiento de Pere Alberch,
formamos un nuevo equipo de investigación centrado en el estudio de las barreras paleogeográficas como
motor de los procesos de especiación. Durante este periodo, Marina se centró en la dirección de la tesis
doctoral de David Buckley Iglesias (Premio Extraordinario de Tesis Doctoral en la Universidad Autónoma
de Madrid) que dio lugar a publicaciones novedosas para la época en el campo de la biología evolutiva
(Evolution, Evolution and Development…). A partir de entonces Marina se volcó en el estudio de patrones
filogeográficos en anfibios, lo que supuso un apoyo directo a los doctores en formación que culminaron
sus tesis doctorales durante este periodo (Iñigo Martínez Solano, Eva Albert, Helena Gonçalves, Jesús
Manzanilla y Guillermo Velo). Su implicación con los estudiantes era total, lo que combinado con su
extraordinario perfeccionismo acompañado de una generosa amabilidad, cualidades que raramente se dan
juntas, hicieron que gran parte de su tiempo en el museo se dedicase a la formación y entrenamiento de
estudiantes; prueba de su implicación con visitantes y estudiantes es evidente en la redacción conjunta de
manuscritos de relevancia (Judit Vörös, Diego San Mauro, Chiara Settanni…) y también una mejora cla-
ramente perceptible en el desarrollo de las tesis actualmente en curso de Ernesto Recuero y Ainhoa Iraola.
La dedicación de Marina al trabajo siempre fue total, sus largas jornadas en el Museo y su elegante forma
de abordar el estudio de los problemas siempre fue un motor para todos los que trabajamos a su lado.
Marina ha dejado sin duda un gran vacío en el panorama de la investigación herpetológica. Su dedica-
ción y entusiasmo en el estudio de los problemas evolutivos son difíciles de sustituir hoy día, y sobre todo
la calidad de su trabajo, siempre dispuesta a añadir unos datos más o a repetir el experimento una vez más,
aunque eso supusiese una nueva espera en la conclusión del manuscrito. A Marina siempre le gustó parti-
cipar en reuniones y congresos herpetológicos y gracias al apoyo de su familia siempre pudo compaginar
una vez más su actividad profesional con la familiar y dedicar así unas horas a la visita de áreas arqueoló-
gicas que tanto le emocionaban.
Sus compañeros de trabajo y amigos herpetólogos nunca olvidaremos su extraordinaria amabilidad con
los estudiantes de todas las procedencias e idiomas, su impresionante habilidad en el laboratorio y sobre
todo su forma de disfrutar la vida, siempre alegre y optimista, tratando de que los avatares de la política
científica nos afectasen lo menos posible a todos.
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